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AU ,laing . 
mull pOll 
The_ ~ _".buI~~~ W. _  ... NCCIIinI .... __ ....... 
left rJ one 01 ,.. .. ofIice ....-. ,..,... ~ 
""'"' ...., oIhce __ 10m -. T~ 10"'" 
_ tar c:cra-uc:tion 01 .. .- HurMniIIos 
BuiIdIrlg. TIp hoi.- _ ..,.,. 75 __ old ..., hid 
~~_IIl '9S2. (_~JoM 
UJponoc) 
S~the,.n ntiftois Univer~i':r 
~11hIiI 
VoUw 52 Will*i&dIIt. ~. 11171 ...... 121 
• IBHE balks over 
Ugilvie budget cu~s 
• SPRJNGf"l E W . ilL ' AI" - 'fhto 
lllincxs Board ot 111,_ E.duClltoon 
lI BHE . Tursda\ balkrd at GU\ 
Rscbard Ogll\'l(, ' ~ noqUeSJ lha l m.. 
board cut $01. million frum Its prOlpClM"d 
11&0 mJllton ~,-'i fur hlf.!h.. ..... k-.. ,-ruOf! 
In I ts f'f"gu lar m.,·tlnJ.: 10 Spn~(It·kI . 
thro ISHE (lgn'\<d 10 ~ a NoUN to Ih..· 
chalr mao at Ulil' I lhnot.., fI (U. ... • "-, .. 
propnaUt.WlS ComnHlh..-· .... turn ).3kt In 
pilr' 
. , ) ltlrt.'!'t!'> thai Ih" 1111111",,11..11, ' 
prubk~ [hal (an' UJo ,,"1~ CA n I .. 
n '''soh't'''d b~ d<I!!oo4' l"'lJUfIll-rallU" 11l .. 11 
""'·f"ls ~ our ":O\"t"fT1mt-n1 !<omn' "'". an 
ck.-abllJ: .... llh ("1JOlmllrn, 'nb. l ur\.! I"f1 by .. 11 
~ US and dlr("('" IIlW1!'1 ,.'t1wh t\a\t ' t ... ·n 
chart.t:<d In ( ' OflM"f1 • • 
The &t1 lt'1" wa. ... a r(~~ In a n-qu,""t 
b)' both a ppt'"L'lKUtIIOfl!<, ,.-h :urnwll 1l.J \ Itt 
Rt'1ZRI"r . R·Muunt f 'r tl~'''''' ' 1 dr.~ t .~Ih I, ' 
hlf" Ihr IBUI-': 10 dt"'h"f"OlIAr wtw"-n · nn,. 
10 U.s budg~t JoohtA.akl 1)11" rnadc." 
R «"gne1'" a nd OJ ",("Sman for It.. · 
governor' s offier !i3td ttw-y had no 1m· 
med,ia~. rrsponsr to thl· k~t(.,. Tlk") 
.. id tbey . would 511x1y ' Ill' ... , . ..., 1"'1:" 
poIi<-y UO'-L 
1br IBHE''' budget COY • ..,. a ll public 
coIl<!gft and uruv.,..,..tws 
Passing thr du,y <I wh,,' hf1!l t/w. 
budgt"t Into !hi' lap <I , 1M> k-<: .. Ia ,u ,..· 
lr ndli to confinn IPf"'CUla llon thoil !.hi ' 
dUly has bt>conM.-/ .. " hoI potU11i 
'fhto I .. ., ..... a",,",,-..I u .... """"" by 
,Ill' board. is ugnrd by _rd chairman 
(; .~t· C~mc."'ll 
Il',;n~< hood uk.-d tbr board to 
p rf"St"f\1 h l S ('o mml tl ef" wHh 1~ 
bod.:t·u at thrt"t" dltft"1"e1lt ~'f'ls cJ 
,....ndll~ unl(" . .. 1 I" prr C't"ftl .~f' thr 
I!IP\ t~"" .. S6i1 nilihon k-\"f"t . a nolJlelr II 
In..· I • ." I " and tbt- third at to prr ernl 
1'111 ,1,,,,, 
n",· hU.J rd C'OO1t·nd.!\o Ilk- &Q'W'r"nOr 10 
n ... ·umnwncbltOn I~ "tn'ad) S4 prr ("t-"flt 
b. ·I""" 11 .. ·" n"QUt~1 
III an unprt"t-.-dt '11lt<d mU\'(" . Oglh' ''' 
,'al II,.,. It'lurncod Iht· hlRM cduc.auoo. 
hUfh,:t'1 10 I t ... Ixaard with Ihr Of"deor tu 
("\.II sum fllllhnn a",-a~' In thr pa~1. 
.,:m "r""~ ha \ '1 ' rn.lM'k- tht·u "",'n CUb. " 
Ltci "hfrh ha.. . It~ 1"li ' f11ocra t lC' 5('II\il10f' 
III II:ar,::" ( I t-:th f ' " .. ,ttl abd K:ll Iln,: hu. 
I , IM lfU, lluhl\ 
Gus 
Rode 
Gus ""ys --,.one _ 10 _ h1QhIw 
O<U:ahOn """'" ",-. but no one 
........u to W'te'O Ole .... 
Impacted cities act would aid Carbondale 
G Ub rf1 ~ not a \'aJlabk- f« NWT1mrnl 
SLatC' Sf-n S ta.,,"y W ... a \ (>r , R4 
rbana . m'~ thl" boll on . ".. 
Sc-na lt" last manOa. W~,'"t"r ,.,atd hr "4 
p<ctrd !hi' btll 10 br callrd . ·"h,n ~ 
da~':.!",,:.';:s~ bo ll d.U .... (rom a 
Si m ilar p if"Cf' 01 lril.5lallon wh ich 
pa..cI thr IU ...... H ...... at R_ 
UOtiws In 1_ but ....,...,. Rot .... 1 ill • 
Senall' commillfoe 
New ' pol~cy may improve , off-ca~pus housing 
. • , 1'11&" 
1Wtr . ..,.,... ... • ... 
Ow 51 Bt.rd at 1'nIIIHs .\ .... 
Feb .... .,. m...,t.i", . ..hm iules en 
U,u .ersilY ~"Iio ... for j."or. 
...... .......... and-.-l-=trr& 
.. -0 .. aU IlIIdftIu _ !I ran <I 
..... 
All fhIIIIoMti \IDdor • and nat em.,. 
wItII ....- llr ,.."... _ lift ID 
fttIwr ... ~ or printr .-:r 
lallsU.I-,*I\&II_and_ 
~ and be" • prof_11y 
"""'" 10 thr otr .... willi """",,",*. !or 
.. Ill bul tbr aIflcoe will Ill' .........-
....,. 10.,.... .. -' ...... 
Hr .... IIw .... II~ .... 
~ II _ ............ diIopoiIo 
.. 'In thr SWIdard ~~ • 
c-ract.. and triaDr thr .-.... is 110 
........ roqodnd for juDIan and ........ 
tbr _\Joe 'or II II! eIInUs ..... 
(~ an PIOI 111 
• • F~ulty C' ,unci' accepts AID ~ant reVISIOn 
::... .... , .. 0 ............. _ ... 1. was .... 
.............. -. 
--- ...... ............ ,., AlDP , ) 'Ow:& c..."" 
- S P' r .............. 
.... ~ ..... 
.......... ~ '*-_ .......... ....... 
_ ... .-,..& t .... 
_ ... 1Itrft .. ~ "lOdl'}oo!lilll PIliIoI 
_ .. v---. ....... c.Mr. 
n..e -- ,.. t:hew ..., 
..... , . ' 5 II AID .... 
........ .............. ....... 
............. ,......u .. ...... 
"'", ..... , 3 _ .. .. 
.............. _ .. 
............ .. -..,.,. 
~..,. .. ~..-. 
.................. .... -. 
...... .-.11 .......... ,..., 
......... ... .. ~ .... 
....... S .... .... C ". tSUPC' ......... .. __ 
.... ... .. .-. .. .,... .. 
......... . 
tea • 
·1 
r 
No new ,chancellor in sight 
in SIU Trustees forecast 
n. IIU 8iDatd d Trvosue D noc 
a.pIIICted eo '*' My KtIooD .I' &b 
.,...". Yn::YIy .., lbr ~ d • 
...... mamnt~. ~tII&o 
UN"",," N ..... Srrvlcn 
A cam .... _ 01 Boon1 ........... 
... ""'" a>nductJnI ~ >lid 
tad Lrdk:llW!d u.t • r«'Om~ 
~ miCht two · fftMko .I' ow Apnl 
meetJac. but • Nev. SftVlC'r 
tpakalUft .aid tMl DO ~orrn.l.JUI 
Md bern ~td on u... ~m..u"r 
Jbe _nI -IJ ... U ~"' ., 
•• LaL 8' SlU, Vcw:al..NlnaI· 
Techruc:al InstJtuu- located near 
Ceylon air for,.,. 
66', U.S. aid 
• CA M PUS' 
• _llIlIU tun. 
-Tilt: ~ I ,n:' T 
.- " II:W~ -
Nn.. ! ~Ll'HIT 
"nit: 111\ t. 
IIIII 'TUK~-
. -,ii haH' to 10 .... tb him U. ~. 
A... far b J am ~ there' 
~ no ~ for Bat A.ctreu. 
G w-.nda J ~" perfOf1llrol.DClr 1D 
.", umra ID ~~ .• __ tm- beA. ~ 
thr t.&nch Hw onty M"nGUI com-
().il ~ .CYpCiaa 
--------
--
LAST DAY ,._', VARSITY 
~.~ •• lOO l.s~JO 71~ 900 
" 'M oAos°H' is what 
the new freedom 
S13rTln~ 
Kmi.. ttud .... 111 
\ n ,.:. .. " U.d.,J.~n ... t ll 
t Mh ' .. ;I\ilb" 
of the screen is all about. " 
"":AR GRANO AHa ~All 
LAST Ttfr.4(S TODA Y AT 1 00 900 
M eel Henry & H nllClla 
the laugh 1101 of Ihe yeal 
TCMORAQW Al THE SALUKI 
- LITTlE BIG MNtI- CHIH O_OEORGi _""'ED 
FOR ACAO£IN ""ARO BEST WPPORTIIOO ACTOR ' 
A IUtvlYOr ~ t.hr __ ter aid 
Tudda,. wt tht ~ t'ftlrI,-ed DO 
. 'Unlrc 1.0 lUiy aut ~ thr Ihaft 
filJ,rd .nth poiIoDcu; ps. 
This Weeks' Dandy Deal 
LOIN 
SANDWICH 
and 
SALAD 
89, 
April 14-20 
E. Main, ta,boDd.~ 
, " . 
TbrnD.' .Dd E."lrolu ... u;1 
E~ wwwar . . _y __ 
~-byD_ "'-_ 
' p-"'-T~ 8_R_ad :;:r-s and Uc-ult:o un'UN to .t-
X. ScJru Pt-F G"n4..t) .. ~ rtif"rW(~ 
1Dft'tJ:1IC. i P m A,r..nJhun" 
8u1Iduoc. s-n ... 
f'J"ft' SdMIUI .~ .~ 7 
~m. ~",. Rc.G!l III 
Sri>oaI d _.......-.. C"""" 
nw-rl1ac . "'11 pm 
(.~. Room!!. 
Salukl SaddJr Club r1'\on"'tlt'lt,. ~ ..... I 
~Ip.m 
Skoer CIlab . pBC1k" '- ~ lD p m 
5o<n-< rorid 
BONAPARTE'S 
Retreat 
HEAVY GUN 
1Sc & 2Sc Beer 
Tired of Dorm Life? 
Come to Bonaparte's 
FREE ADMISSION 
SIU ID's 
AMBOY 
DUKES 
Sal. 
l 
of I u:. ~ III I slpllleul 
~" -V ...." IJIIIi- . 
Available Cor .U ~rtluaDS' v.UOI 
W~ I-'U~ly foruf_ 
".ln~·1 I.r-a'chied ciliUM ' and 
rr..- < 
Spcr.uo_ n:pruslon III .~ 
flor all)' pt"trOk-um rdineTle$ 01'" JlOnI~ 
Anywh~re- along Its compl~Jlr-dly 
meanderIn!J 
~Udrcoulb .... 
 humanllY is bon! 
Helpleu. Ignonutl and nalttd. 
Nawr.. must anuapator"lly pt""ervdr. 
Prot~ct · and nurtur~ humanlly ' s 
, .. __ lion 
By opontanoously _1ibIe 
Efty,,_1 .-aY8iW1ohties 
UnIIer"omru-Cavorabir ~ 
------_ ......... a_ 'Ie ,... fi.-dJ late, .... 
I • 
-_I'.'."S ,.~J,"I;''; 
Iii;' • .,." .1« ..... J 
. ". , ... ,s ,re fil- ". 
.. 
CompklDftlUOry alld _li.1 
lD,=,~~nn-" 
s.. ........... U"f u..,pi\Y. 
nus l). C'Ofllran' 1.0 \"t"Strnta,·' s 
1\ow ,"clt'nll 'u~·. lIy · and tKnnlc.lI~ 
ClbooIrt. 
C........". ~ • ~ .... haustJl\I: . 
E~o. proerr"UI\'d~ t"xprndabk--
And ulumau;~ iprOl l nJ\ t"f"W' , 
With a,uumt'dl~ Pr"OIrMo I \ r fallun' 
pIw.o 
And thr.r or..:. '",,, rC"unomlc 
.('('OUnu~ 
Who.sr bankrupt<"i("s .rf' .~ yl'"' 
""''''''''od 8 y .11 PcHlUc:a I c·(·onon"~. 
T~f'thfor w.elh Ih(, u drplt'llon UI\ 
Mora310l\) 
CO\' C'rln.: on l ~ ~lh)' Ica l prj'I""1\ 
dt-pk •• ON> 
With no ("_ I)ll...Iill/"IUln. ~.,. dc"n-cLiltwn 
:alkN SH""''''' 
Of thot· m('lIJph~ Me.:. I c ... 'mp .... f"nn" ,III 
numa",,\ ,. mind 
WIIh.1IJ1 .... ·h lch Ih.·n - ~ ' IU k1 I,,· 
:'\ t1 1h1·, hunuI" li lf ' .... · 11 ... "" , ,,'1 ....... .. 
~Of" IU • · .. alth 
Of c.apab"'· c."UfX"'f1,hnnll'\&,! 
... 
~~.to -petioleum iirdt.istJ;'y~ ~p'6litraans 
..... :.- ~ 
II~" tlliflHsg hll", •• ii, .. Uli/1 tIJ;.l 
epu ",ore fa-fl';rabl] orthe i.teg";'] 
o [ tho It tliho ad", il erro r [0 r 
hu",a"itJ;s sde at the risl o[ losi"g 
previous political support .. ,." 
Deopt~ w ~I rnoluuon·. 
"'omenIary (umbll,. and me&-
"" oocasJ<Jn<d UllJqU<'fy by w myopia 
Gnented by . thu year' . aa:oon1J,.' 
lIm.JLllUDI15-
It .- II d.osco-rnlb'" oaenuflCally -
ThaI unwuu,. EarlbaaBS 
Gradually an! bet,. _ted 
ov .... an I!pCICI>aI IhreshoId. 
Succeutul croumc d_-
If "'" IOIaUy kulli'a1Od by ~.v~ 
Inrt"UU • .J 
• W.II W.1neM w .... oceutul gnnng d 
all tMJmaruty 
In lo w ~"'rnally I"""hausllb"'. fflPrgy 
.ysl.t'm 
Of omm-W'I(· rf"'gt"lW'rau\·e- N- 1fl:luaJ 
1TM"ChantcS. 
HumaNty LS as yet acquifull 
lu many human support ~I~ 
T r&fuuq.- and pract.ces 
rOC" all- w ... r ... reaJ<>nS. 
W ~ only ex pand ... 911h producllon 
Ur1dt-r I"nAUo-fear mandates d .... r . 
W". cVUld acqUlrf' . ~acriull)' .nd 
dlr<'<1ly 
A loud hum.all y s upporting 
prooU('Uvlt'l 
And romprt'lW'ns.v~ ('fljoy"....." d our 
... hoif- plaMI 
:r,,:,':;~ .. ~~ t~o;:,o ... 
And know how to do 
Wr- an .nord 10 do : 
ThrI IS ttwo' ("05mH:' law 
Now In enr acM"flUr.C' rvKWtw:'t" , 
AnrI ,''' mor~ Iov~ . 
The mor.. uust.clory ttw wraith 
a uJ! IlWfIta lions. 
Whc'wr hiotory .-n.trusts you or oth<'n 
Wuh pt"OItrI.5JJYrl~· f(naJer 
r"p""'.blDtl<'S 
AI t.htt. crunal-to-u-rtt"oAn°Jr--survt,·.1 
""",,",I 
o.,..nds upon wtw ... """ you. Ihry. "" 
both d you 
Comprt'hrnd I"",, ."....hal lno .... llonal 
f'\;f!tl'ls. 
On W o<hrr hand ..... must rt'CaU 
That P aua"""l"O'idY·' ,,",,1-ODIDPIded 
~~I~ o:~:r.<ully Qalftl. 
19oonn.. polluca t-«onomlC'i 
..... mp<>oo 
That rl«tnc lt)' could Dot b.f' 
transmJlted 
Ii<-)'ond 350 rrut... 
And- thrrftorr- could no( re-adt 
Aor IlDjXIrIanl Ind~1 n'1lIen-
It IS known In politICal actuali"ly 
That P assamaquoddy was d......unued 
~ w cunb",.d Iobby~ ftlarts 
Of M .. nr·. pa~ pul",,. and ~Iodric 
_~ ",dUSlnes . 
Whos~ polillcal polic), 10&-1(' was 
persuasJvt" '. 
Deoptll! thaI ~ 'wo illdus~ 
Hav~"'I~r~ 
IJI poIIuti~ M~.nr· . pnmt' nven 
'To lull all bul • plt"'ncr 
Of W M.IIM caul' s onct' vast rlllWlc 
wealth. 
. . 
It is-" I!I) .~ aftIlIIId IN ..-...s 
·IWOlb .. alibly "'orer'" 
TIIat as !he Joc:al ItiIoora!t 1Iaurs " .. 
'or dls ... ibul~ e.k1dcal rllHC)' 
iaaftsir 
'"'" local birth rat~ 
" COID __ nobly d" .. _ aDd 
~.....-. 
In  to .IllY 01 lIS ..-.r.., 
gf'GCr.I.ptDc:a1 areas. 
'"'" blrth nol~ dIN' afTa 
Trends In .m·....... prcIIMrtJOn 
To .w..trocal ~. ~lIon and 
dtstnbuuon. 
- "'nil' IUddoD .. -arid papulallOll bulce 
Wbieb_~ 
Oirr papulation u.cr-~ 
Was ~ fInt by w r .. turr 10 d.. . 
Of 1'- who .- 10 die 
And secandiy ' by w conlJnu<od ...... 
birth accNration . 
Only within lilt woricf. 
"" yet .... ilIdltslrialiuod C'OIUIlnes. 
As world industnahutton w.1I be-
eompI<Ud . 
By r.~lUry·. md 
'"'" rva-diminishi,. birth ~ll! 
Of w industrial C'OUntne5 
WiU brine abou' ,,'orld _"''''''' 
.tabiliulion 
By'" A.D. 
••• 
UniVft"Sf' has no poUutlOfl 
AU thP t"hc-mastnes d t.hc:* l ' nl\N"St" aN' 
essenual 
To II.) comprehPnIiVf' RI(~--nt-ntlon 
nw- ninety~CYt·o ~lJW' chrmu-.al 
f'~mPnts 
AIsooale, disuaoc:ialr- and .n'", 
lI'anIIorm _ 
In a wide ~ d 11 ....... "'8 ra l..,. AU w dumped c:hrm_ 
Spoken d ignorantly as ··poUutl ... ·• or 
..... c.e'. 
A~ a~ .- _1Iere 
In w ilii.rilicent IDtegr;llI .... 
Of W ............ nd f'Der'IY ~1I11j( 
~iCL 
All W oulphur "t-m.II('<I annually 
From tht- wor-tH ' s mdu., (rlJll du rnflr)' ~ 
EucOy t'quaJ 10 the.- amwnl ~ ..ulphur 
BeU\g Lakfoon annuaU) hi k.cc..,.. mdustry 
200"1: 
~y'. prrot:aIIJ&lIOII with major 
P="''':::::'~III'' d _ by 
.......... 
Sow can ht ~,'ely rtdt.-. 
ted 
To "".-flag..,t and ~'" produ<-
lion 
Of a toeaHIumuicy ........ ~ 
Swift i'aIl:r.ation 01 aD IN r....,.,.....'· 
aJIIIitkftd • 
EpodJal lraDIition d hI&maa alia"" 
Pl'ODl a '.mlgbI" '" • "rilebC 
AC'<'OUltted and lD5JIir'l!II ' 
Wor-Id ("C''abonucs 
I . """ ~ for swift .... liuuon 
Tv bo- . n'OrIlparued by IIIIIltlmum OOCUII 
" .......... 
With un'\, ant ahrrnatift aul.CCmM' 
To IU .oia, ".l1nAn advanw.cu.-
Thor- alh'rnall\'lC' Is human exUftC'tlOn 
Abuord our PIaMt. 
All tIu ... "I: huinanlty younc"'" old 
Not only .... Il~ 
R ........... I d publ ... ..... tion taking 
II'hrn Il IS j>nodicattd upon 
8n;1t"r lind mc:Jf"'f' Indusiw- II'I(onnJluon 
nwn "''0 .t fi~ .vII.1ab1fo 
In 'ac'1 II wdl .lhtnk t"W'O ft'lOft' r.yorabl~ 
(ti Ihr Inlegmy 
of I hoSt' who a dmit rrror r or 
humam'," , sa.Ilr 
A I I~ ruIt 01 '-nil ........ l0III poIllICJl I 
support. 
So .. ·.-11 .nlormod .. w )'~ 100<4) 
Which ...... IS tak"", w _Id ,n' hativr 
That only ouch IntrgrHy d IOft~ 
.... lallC'(' '''''''''11 And ulUirlfJ5h IJ"'O"<'Ipallah 
Can ... ·1'1 Ib ~ppor1 
I pra) y w " 'III makr your s tand 
Swlfll,)' And unamblgu .... ly .,..... 
"" .... "1: aga_ all)' (urtht'r l""" .... om 
or p'~rol .... m into MalnP 
Or d plprlirrl 1n·1I.lUQ. 
I pra.\ thai yw " ,.11 ~,. 
ImlJ.alr rt:'WJmphoo cA P .... maquoddy 
Tot:rUw'r with IRlhauon of II plur8hty 
Of IoUC'h Fund)" udal C"'f'IIC"fl[Y CCW'I\"fftors 
With C'Offlbant'd capanlk"S 
SufflMml lor ......... 1"'H-nrrKY "'1'1-"' 
Of . 11 human hl~ o.tw.rd our Pia"", 
To l:W' mAlntalfk<id 1U00000000uUy 
Unti l t:arth-ba5td tw.tmanU) 
H.u lUCOt'SSfully mllraltd 
'nlo La~ namK ~ ful)("-
''''''',.. 
"--... . ...... . ~ .. " ..... 1.71 
., 
w..dne~ ­
~Thur~., 
~ Fr~cICry 
/ 
April' l,4 -
A,WiI.15 
April 16 
.JJ an~ U'l tbe ltfIl 9f'1WH: 
Butoon I 6~ ycR.If I "1':OrIIde"~ It.~t 
"e, ~ It ... as l'('Sle~ 5h4\' ~ to te.cn 
The 010 ' un SpOt rV1'l methOO 
You I'\aO re ad 11 0tI1 \oud Word Oy WcwO And 
Ih # 1 s tn~ '\lIoay t "a~ ... nl .1 y O ", be came. second 
0' ace' \\'he.e , tt'.c1\e r a &d you 10 't.-c:l Sllent1y 
B UI you COulo n 1 0 0 .t 
YOU prob"D'" "IOP~ lead 'no' Ooten toud But ~ 
IlrQ s,a1Cl every "' 0-'0 to 'YoufSe" 
II you 1(+.1 <'\ .he r " o r' ft'ild'" ; 0101 I e f Ob .bl ,. 
~e.tO'"9 th~t ... . ., no-.. • 
. _ W'''C tnf''' ~'''Oy ' e"~ I)., 1.:1 1. 1 A-' l OU t $ 
~1?50 to lOQ " .. ' e s. min ute-
An In'' • n .. , f .. " ~ ..,y mot'~ 
ot ."oM"Il .! \ C" aot" SL.I!.lH\1 "6' opop,o . fft'\ahtt , 
8 ou " ('I ' ' f"Q .. ' ",'C '~aa no; 101 M't"ry •• of C"1 .s.~ 
A. /\,J !I. .rx..- ' '''''' ...... t Itnwo In • daV I," at)Oul 
10 ,n c r 4 fti!' , ~ ... , ' • .J ,C I:>f"f"C "',11 _." ,. " 
In 01 0("1 f .... "","j'f" " a ll 
The E, e,y,. 'I<o 0<Y.l R(,".,!1"l9!) ".t.t"I", c. O\.I ' .... t. ttn · 
"'" 'V, 1'. ,n tt\9 r OY II ~ .t!;t." to ~ Q' ' 0 1 
WOf OI T O ' e"" tJ(> 1 .... ~ • OC<: .tf"l Cl 300('1 "' Ofd , per 
mlllu l De prnd !.I\Q o n ... '" J " ", ,,,lIlhe molt ' . a l II 
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.... H ...... SIIIIb-<IIJ_ 
-'" b,- UNl:Soo . 
- $.011 wo"der. 
CO" be" _" at 
IPPI 
MOTORJ 
...... -........ ,.~ ....... _ ........... -
e"..:::c.: - - doo_ 
Ow <I doo _ .-- <I doo 
~':.t ":!r .. ~ ... ,:: 
----_ .... --
....--.ud __ · ... __ 
doo~_ .. ~_ ... 
.....,. __  dsoI_· ... 
,.. ..... ..,-_ .. 
e lAl will - wid ... _ <1---___ ._ .. _ .... lhr_ 
!:c.r:' .= -:: ";r:: -:: 
~IW .... _ """* ................ 
_ law opoaaI ~
-n..".,.. .......... _caa ... ,. 
.~~WlWCIIXW'lbr 
odJon ImnI III Ibo donD r .... __ .. 
--
S&Gar uad br t.d ~ qut&it • dJl4 
,......,. UI .... ...- 01 poop!r 
toWard ~lH) m Soutbn-tt 
IUtnta from lha»r t1 Clucaco ~nd 
lhott t.- r.l.pn:"b ~ strtq r~X"'" 
horu. t r urn ~omC" 01 tbr 1cx:.1 
rft.1dnlb to- ant lhr for-mAOClP (( 
G A, Wb 
Ilw-r.. ."' • k.c ~ wn&J I nl1I1Cb 
.ra.ulid lhitl ltltt* . -r ' rf" l.d and 
.nould Dr ~ up MJmrW'hrrf". hr 
uM1 Sloor ior'no b" 11 .. pNbIrm 
.tr'IOQK t ' fU"""") .~ I,..nd 
tNnb that t'd~lInc lhr loeal 
pcooplr I, most Im portAnt In 
c1\a~ UW1r atl,t1,dn c.o.ard 
~ucy 
Tlw mAID m~ prop6r 
hliw IIbwI PY ~ an thai u.., 
.. ,,, prOfftI,W'V(JI.b .ad mrnulh 
Map. scienc-e 
librarie8 move 
Thr map library' twu bcn1 fDOW'ed 
'run lbr rlf"S:l to Uw fifth Raor d 
MorrIS l.&brary . 8ICCXII"'danc to Jeren 
""y . .... p IiIranao. 
Tbr ~ Ilbtary IS _1;0 bouI!I 
.- ".,. lito (ina ... lhr foftll 
naor . ..... Ray .. od 1\ooodoy. 
Shr _Id thr ma&:- W'ft't' ~ 
dun..nc ..,.,rw brMIk_ An aprn Ilauw 
.--tt br hrid ' rom 2 to .. p. m 'fhun. 
day to acqu.aJn ~ wIlh thfo 
nrw IiocatMJft 
Ikcauw lhr IC1ft'IC'f' Library IS 
two,. ..-. tbr "'"" bIwwy W1U 
onty be- oprn fl"Ol"ll • "In. 10 S p m. 
Mondo)" thr_ ~· nd.oY . M~ ""1 
...... 
Tbr ::r Ubnry canwra I .... 
==~ =!J:' .... and --....~ 
-...-.,---
-.---~-~._ ___ I ' 
_ _. -Udli ___ , 
--- .. _----... -&-.._-
......,. .. ~---!" Dor_"""_ ~ ..... Fnday-. ... 
G&~ U> IIopos .. lIP '-""'" b,-
StDdeoaI GDVft"aJII#OI AC"UTlUf'S 
c.u.:.J <!iICAC ' __ 
so- lUI WI !or c.,. UtI _ ', 
....... ~..- .. Ib_ 
.....araaw c:ha...n. UI thr UBI'''''''' 
"'Y. A.II.hauctl _ 1ICbVtue. hn.,. bt.oa 
_ roc. Goy Ub pia .. to 
~~JoOC:I.aIann·~&nd 
ckIio5. 
10 aD d'lort LO tdLaca.... WoucftU 
_ Ibr py .....-ill ""..,..._ 
...u too _1aI UI , ... _ 
Ceder and ~1n'"ft from lhI" 
poac wt.U bit .,~ to a.pNl to 
olbrr CArnpu ... nd l · n" .. nll~ 
""""" oIId_ 
C a ) L.I) .bo haJ.I- 10 r,.&»>luJ\ .. 
lritphoar M"I"\ In' for ~ .a.bo.u.I 
Pf"""'ON-I pnblrnb py ~ M \ .... 
Stanr ....s l.\ ..u.trnu .-ho .Ilrn 
ASIAN 
STUDY TOUR 
Jopan To/wlon 
Hong /(ong 
June 2 I Aug 29 
t ••• .If .... If' 0\ ",.., 11 (" "r ·"11 .... '" 
FOR INfO. SEE OR CAll 
Dr. IIl_a-. 
. Oept . of Go".r ....... '" 
600 W .Fr.eman 
ph. 536-2371 
5"9- 1919 
LICA your prob/~nJ thrOc./gIl 
~ Egyp' ,1Ifl CI6Sld/«J Ads 
MERLINS 
Weds & Thur 
NONCONNAH 
TIHt WH •• " 
llit. U,lIta., 
,...-, ..... 
Thurs Apr" 22nd 
Wayne Cochran 
315 S. lliinoi. 
SPECIAL 
BIG WINK BASKET 
AND SOFT DRINK 
457.7712 
-includes-
' -BIG WINK 
-CREAMY COLE SLAW 
-GOLDEN BROWN FRENCH FRIES 
-SMALL SOFT DRINK 
of your choke 
ree- pr le. 9ge 
ply. fa. 
WINKY 5 
FRI ENOL Y INFORMAL 
ATMOSPHERE 
FAST COURTEOUS 
SERVIa: 
PRODUCT (X)NTROl 
ntA T ASSURES 
Hi,hwa, 13 - East 
, ... 457 -2114 
UP SAAAa<.I N' GOODNESS 
• OPEN 1:311 am-MDNIGH.T 
CARIION~L£ 
STORE- -
_E.~ 
. 
r · 
tr Wild tNt hi- thltIU lhr brst It Hf" addrd thitl ~ ~ tw 
-..Iulkm u: lu rn'OUir ltlIlhc to .. nd ~ and )Nrn LeI ta&en. 
frOfll..Sll' Wl I t dot:s nlA haI,~ to (0 H~ Io&.Id !.hI1 Pf"lPk' must ~ Ie. 
thr-Ough lhr ( 1) thai hal. rt~ Lft 
Anulhrr Qndldalr re.- C It) ("<Un- many~~thrC"ClmtnUnll} . btw 
nt, A t:: KafTl.WY. ...Jd lhal lhP briM-va hi" hb 
many fac'lJGQ:ft <L ,... n:wntnUAIt'l ftamM') abo .. 1d thai C&rllond.aie 
tnl.Dl kam to II~r tccrthrT and bki" ..... needs a .anr and qulC'1 I"'~ 
tNt dJ .or* *"th aU JIII"'OPk In lhr 
<umIl1UlUIY 
\III'hrIl ~ to rurnmrn. an I.hr 
dalrnW'ftl. quo&td to lhr " ' aU Stn.'t 
Journal. that C.rb0nd.8M- .. auld 
M\"f' bfton bf'ttl-r off If Sit · had l..-n 
~ U'\ Wurph)"Ibon1 K.a~ 
=,,~ "' ~I_'I 
D.~_._ ... 
Coo' c..:iL aid ............ bt 
--laCl\!'_ fir _ "'"'* tI_ tI .... 
....... . II'-...w.c .... 
::-:". '""l"'j ~ .". 
o.rioc his llDW .. ...,..... .... 
:: =: = :&'::: =-~=,~CI\!'= 
.-at...- Imprct\~1Df'Dt.. oblallll.Qa 
-- .... -..-.. &100 bopD """'" ...... .. ... __ 
~ oald "" _ lbol ..., . ... 
_-br . ....,"'" 
ibauld tw ",'I'm to tbt ~ Ul 
..... to tbr)' CSD I"e'\"w." lbrm 
abNd ~ Umr 
Mdlt< abo _ hI .... ..-...Jd ... 
10 tift' mort' au.r.ca un'oh~ 
lhrouch • ('1~' . -.d'\bCJr'Y rom 
aul_ 
la.ua.tuIrC bcJw hr wv.dd dIeaJ ", ib 
Sll . lrtt.Drt a.s.. " I 1I"Wid w.r ., 
--*"--. 
wtlh SIT ~ d lbr fatDIT that 
..... bnt-n ,..'" em ~ • 
AnoUM"r c:aoduUI." f o , ('oun 
rumaA. D, Gc:rcr 0 K.a.rna. ..a..d 
thaI ... IIr'ft a C'UUIIC1I.mAn .. a 
poht') makr r and not an ad · 
~.tntor It .... lid that lJw. cu.&lX"11 
rT1U$t dradr _"Ni t b tn thr bn:I If)-
\ft'b.t d tM n h aM _1UCh allrr-
nalJ\'m arT thr bnl to fGAle:.. 
K..,mn ullt-d L.. ... unpt.nIM'd 
c rooath 01 C arbondalf' bot h • 
~.,.s a"""",, but .. ...-nt an 10 
::~~~r~~ndm;t e.~.': 
nql back ... rd 
Boney asked for Center questioned April Spe cia l a' 
fpt/tlnt/ff ml il KWl In dun-t a nd IndltT<1 "'P" 8c11) nad~lAnd . prolC"UOf at ~WJrI .1 II K ,.Uy n lt<d InforrTUl~ tutory. QUf'Stiontd lhr '~IJly ~ 
~M'<f tv tu m b) t.hr n:'nh'T /L'" his lhr f"t"'\ txd ltnnl ("(If'ItnC1. Tlll" 
... ,aJrn- fir lJ\iI t 'L«Urr ""UtoldconlractrxrmpU thrtAnlrr 
k!:~~ ~~ =J!!'" .~nnt!.\~ . f.r~ ~:"'lt:"~n~".:. 
brYn uullalrd .NI a.aJd thr crn&.rf". trad m.denb.. .. W said. Sbt ~ 
• ......, C"OImfiAn"'d 10 othrr drpIr1' Ltat ltw history drpa.rt.nwnl J"'t'IC'mtJy 
rJW"I1b.. does nut f.iJ" "."'Alettaa to rrllrr.ILtd I ta pobc)" d DOl hlnnR: 
.. mal!) n wk"ts faculty for ttw ~t..-r 
Assembly ordinan('p repealed. 
eo..ncaJrnan J .. ~ .. .aid 
hi thr dlloCllrdrrty C'Onduct or-
dll'la.na' bfo pGllrd III ~ 
'JlUbb< pika. Br,... ..... 1bA, ... _ d.. ... __ ....u 
~ rod'ertnT VJtb&n 10 days. 
1\u- IJ [ t lnur .. ·ch 
dolta""Of"~ 
\"~ h .r. W'(" Wlmc-tluaJ: 
( 0 ~Il 
John fi ul~ lrf' • )UntOf In UlAn 
. Iud lr r. pra. r.t"d t hl!' (' ,· nl .. , , 
pr~anu .. nd ~l~ ~ InlUI 
mauun C'tlftC'rf'lUII lhr num tw." fA 
. tudt:nu _he art' In vohf'd In 
~ at"n-reS ~ thr ('rI\\rr 
Tom ~'. It .. ctall'T1'\&n ~ 
thr SiP(". cnlX"'l'Jlt'd thr <'W"tIU"r (run 
lhr lUiltdpolnt ~ cun~ d thr 
pt"f"IG'M"'t and thr . mcamt ~ mont')' 
~t fl .. tlY' nu m bfor d ("UJnn. 
.. -
Glazed Donuts 
2 for 15. 
(empu \ Shepp,nll (en' e' 
549 · 283 5 
TONIGHT APRil 14 
PUBLIC INVITED 
Re v . Roger Karbo n 
8PM 
IClipture l cholar lpeakl _ 
The Old Testament & The 
Tes t of Time 
After Easter Clothing Cleara~ce 
CRAZY HORSE BILLIARDS 
Presents their 
ANNUAL HOT DOG DAY 
J ,500 - Hot Dogs Given Awa y 
J ,500 - Colces Given Away 
l ana 
FREE Camel Com & .Condy Apples 
. SahinIay April 17 
1/3 OFF 
IIVIPnI"S SUITS & 'SPORT COAT 
ALSO ALL WEA THER COATS 
Th is J 0 day special event start] today and ends. 
J..pril 26th. We're closing out our entire .tocle 0 
en's and'/adies ' luggage to_o! At Greatly reduced 
[jilin 1 L_.;. ___________ J prices . 
at 1-2:00 ~-=: - too w:JCK ' iOft-
Jackson St. at the I.C. Crolla 
. . 
' -
.: 
New 'rock show on WSIU 
.,--
........ 
Holl .... -.-... aad ldl 
Tm.*onIIy tho --. lor "'SI l)-
t I ' .I .. lIu.- rodL 
t·"" • ..., __ s._1 .--.. 
.... ",. nrl ......... "'"' .. Ltd z..p 
k:~~!.-~G'::' ~ 
~~ ~ f''!~ ~J= 
""Hln 
.. 'asll ....... • 
'Ibis rr1IUK3l Cor-mal ~mp6 
;-. t::rln -:'r ~~ 
~
.!:'!: r~ ~mlN~ 
u.1...,....~'a~ thr 
show can -..bnul an .udsbon tapr lot 
lhr .... "SIl:.wdmt nan n~ . • 
f'f'CIforal Commuft,ellt'CIIU Com· 
__ radio ~ .II"d daa 
___ I """"" WIth a-.. 
--.. roquirooi 
'Hamlet' leads Emmy nominations 
A ........ o()'Io. " thr " Mary ,.,. ... 
Moor.. bow" aDd " TIM- Odd 
c ...... · f"w --.. _ . .",. 
.. ,"" CburdUlb.·· llao'OTlNea __ .... s.r-
for 
e 
FREE Murdale Bus 
this 
Friday's Paper 
50 :·TtRE SALE 
50. G~llON COUPON 
FOI flEE GASOliNE 
so 
Every Thursday is 
"FAMILY DAY" 
bugercheF. 
ROu.sBACK 
PRICES 
10 YEARS 
.. ... - ••• ", .1,.. .• 
...-..- ...... -
____ _ I 
-.-.- -,...-
----
BIG SHU 
,- "-' .. ..-- .... 
....... , ...... . .s ...... 
......... -...... 
...... ---... 
r 
Reeep.ioa1iuiapered .". tr .... itters 
·~·SlfJ'. rock .radio iSJ rulf,~iilg in~ difJicul • es '.~ 
t· 
., .. -~~-~ 
,. ....... _W" ... _ 
..cIoIr! ' . -
".T'aioo-:" -=:~ 
-., . ...--. . 
--.... ~-
"""""-":e a..~lill'n'ftal POlftL~TCMIift"I,..t ' .......,. PaIL . 
n.. _ II lito .., .-JJy radt 
".... ... o.., ...... .ad hili 
Nd """ ~ r8pIII::W I,en 
..--.I_J pnO>Inm 
wt lA, ...... rturla MW'nl. ~
--
WIOtl.......-M .... _ 
carr ,," CUfTa)t .a.UoIm. .... n · 
:>Aauwd. .ad k) fftUIU hi! ',e" • amaJJ 
tn ... .mfan In ddt etI u.- dar"ea 
~ I~~:r. ~ ~tlUlDn: 
lit thr ~1Or ttalt. ~UtftL 
,.. UI tIW .... u.ao 10 rtadI OW' tv 
"'no etI ctwdarm, tbP lI"aftl.mJUlT 
~ to t. l&U"ard up bul." doalllC ltft. 
u..r ~ ,.. truanwDer wn-r _odby __
'A'hrn Il .... d~r.d Itwlt 
WIllS was Intrrlr,..". WIth ."... 
~~ Ulhrr ... ~ thr tr1trt-
"nJl~ '" Uw ha.Ih rltld wn-r .n..c 
<If . Mwrn u.td 
" Wt de.adrd ta .tcIp tra,amltllnll: 
.. _-...... --
_ .. ..-cot ___ ..... 
~ --'ar; . ... ""ad-
·c -......... ·c_ 
.. ~P ... UII ........ u-.. .... 
..;.ac:: ;;:~~ ... 'J := 
Oft_"'-~'" ...... ., _ hoodl. 
n.r ~ .... ~ to t.n~ 
..._ ........ .,......by .... buI 
u. ...... ,.f'tl::ltftll~ 
<>no:-J ,.... f. thr AAUGn "'"' 
• -..alel! by IbP _ G....n> 
mnIl ..\.c'U¥1un C<&UO.I • SGAC I but 
WID8 hat bwa IIIab6r to en fw -
...... ~n.. ........ ....,..'" 
pot tcIftW f...tan« (rem ~
oChrr ampa crwp. unul .b ~T1''' 
...... - .. ~ . ......, ... " 
b)' WI ~. Y Wftl ,.aid 
" W,, ' rt" pnotl) rnuc:t. al a I>UndJiu ll 
rllhl_ "nul ~ canlC'" lhr (t.nan-
cui NIJMUOO .Lt aIKhI~ l oUt 
M"",,, aid. 
Yt' be-n r'r;tr.a.,.~ A'O- rn,.d.- thr 
allltM.Jn ~ .. to """ tr.IJ'D m. ltrn ,~ 
the (Int . naatb AI1d ..- rnln-ftlh 
tloon ,l t:tw- Nett r~ lMlY4id c1 
onb' l.hr nmth Oou- Mun~ 'WUd ~ 
~ .Ut-vuI..,. lhr d~l<A"tJ(llfl ",.j 
antrritTrnl."r problrrmo t,.. lhr 
otbrr .r'~ 
WIU8 tvo ~ ~"LJ~ IIX ~ • y .. ar Tbr .... oc.a hob "',.,. 
• pt'OJM- .trllll(ll' un , \ IAuf1Cln 
~~O;:=u~l ~~::;~,~~, 
Hunt....s 
:::r=.~. ~~:; 
IOPIC-a I,.adrnhlp (M 
orpftIU tlOfII . bo.- ~ can 
idapt tu ~ Hu.allons , ri(K I ~ at 
=:UJ ~ ~~ .::: 
.hlp [la'a ~ltwriP'd .. til two 
,.AMe ....... 
Thr (ONley ..-I «rado¥" ._ 
ar.. 'nvlted ,,.... ~ dater- Tlwn-
wtll bt • 'ee 'or ptnanI auuldfo .... 
:=1 :~~£.n:.~ ~ 
Women edqcation lecture thi8 week 
1_'--•• 
-' King Size 
Waterbed $39 . hop. 
( ... y .......... ) 
="""'~~-
•• , ..... CAl~ 451-1612· ....... 
1-. . ~ 
-- ---
1'lrr~_"'na; ... 
~=::""!.I"':: 
~_UIIIbPT ... " 
.. ~ AJd.. .... , dus WtiJI: ' 1 
WW'bIc .... .. ...... eo: T •• 
..... ~ ... *Y_~.I 
-.. ~ ...., .. &lata. 'WaS abo 
~ for thP ..... -.I -..c 
~tJ~~~~~ 
'--UIrUIC acW IDUIOII:' .... t.,.... 1m 
f'ncby1: fnlll:l I' P. m. to I • m 
=a "-'ldUII ....... ..-.., 
_ u1d1FlD8. tilt...,.. 
'"'- ...,... ~ .... -., u. • tho -.y . ... _ ., ... 
=.., ~~UllWOl" II 
Tbo -.- II ...... air "- 7 
a Ill. \0 1 a CD s-dIQ". ~
"fltunday &lid 'rma 1 a m to " &. m ~ .. ) .l.d 50_> 
SMART • STYlISl4 
Residual home rule 
proposed for Illinois 
50 orh ... or • 
Swimwear e 
Sf"k.L~GY!t:1 .. J) III ' AP , Tlw-
II1ux.b. WUI:lK'1pA' Leap- &JJnaUn. 
nod ~y WCU:~tJ\"" prupea.b Iv 
6tf-aft1 <II f)-pt' fA rei;1dua.! hamr NW lu 
ilbwl I ,ODD obn a rwj \ lilacn • Ilh 
~~":r ~ =tulkG. rtf", 
Un Jut) I n~ ~ Z5.DOD .. nKrl-
~1aUOfl MtstOrtallca ll) aC'q'utif' 
homr nd.. pua~ ~ as thr 
\t1tL: latun rna) tstnc't It ".. CUt 
.tltutJGn ItJCo4i' t'llStrrb ~ n Un. 
forbtddJnI ~ n l) Incutnr 1.&.1. . IK"r'O-
"I"f: f~ r"~ ,uwj lhr I*' unJet... 
Jill" ""'c"'uJaturr c.- jI t rlrrndum hlu. 
u... rnlrK1Jon 
Stn"f'n Sargnu. ft.gur r"1«ul!'''' 
d ltr("tut Uild If Ihf" It>acur 
~=~ ar"'\J~~ n~~ 
pr.:.tubIuor. _mUd t"'t'maln In rfff'IN 
(or CWft .,thoul u.- aulornllur 
ta:ftt- nlilt &n'.nt. 
" As an eDI.rnpk-. ~ \AI Pl'tr: 
bml ia wouJd rnnAUI LI) etlf'Irt. at 
.. auld all IImll.at IUIUln 
hi' .. .t ~ nOft under~'" 10. 
... _ ... ....s. ·~boU. 
w",ld h.aOWf' UW adowanul. 01 
f"llmUWUftI lhr ~t). tor lhr-
~~J:.~bm:~~l;~ 
mulW'lJ*l . aret .--wld 
Bu' ineu women 
,em inar ,Ialed 
A trm.mar an '". P 1'ftWYOf' Af. 
r~ :;':~('r:nPU:(= ~ 
bitt*.,.. ••. attGUIItI:IIC aNt lit-
IiUnncr will br ~ I 10 4 P m 
S&:ft!:tJ' a' dw l i nllwnlty Club a l thr 
~I_I.~ 
I .... A. I!:~ CanDt .u_...,. .• 
~ ., .... SlU Boord aI 1'-....u __
~~~~v= 
I!:Ml .... a- ..- .r_. ~RItJ'. Sc.'-_  . ..-I 
_8.~~ .... 
-no. --':r:r= by.-~~C;=-s.; 
- ... ~.-. CWa 
.. ~ J_ p ......... ale-
.... WIll .......... ( ..... 
....,.. 
~l thr IircblAtI.It"f' I.., ~ 
tra it ... lhr- f'ft,D) ttnport,anl lUUM 
~ IMr,,¥~'I"Nboft't.aJ mat-.. 
~I a.a.ad d a n t) cv"nnl \"UIJ~ 
a ,......~ 1I'~ 10 hrip Irnpt"O"T 
"f' f\' I('r . and .bu .. ~ lh., 
,~u\.. r am WfT tN l lh.-
\Urn • til nul rt lhrm Ic:rr-c II 
nnl tJnw a nl) ~..., ruth 
~ fi ...... td~l uI 
(.nab ' &r~ .,ILu"C to "-'..lInd up ano.l 
br CUlt'Itrd (11"1 \Jwotco nul l"" 
PAY US A Vi Sit 
open friday nigh .. , 
MURPHYS80110 
~A 
All YOU can est! • 
J04 S. 111 .. 1, . 
l.ath., Pantl 
under $40 
(later Man) 
Spring 
Love ,pie'rces the armor 
Qfmighty Ghengis Kahn 
By C.Uly~ 
Dally E&nda" Staff w,u." 
Plo ... 6,. ' 
Nel .. c. S,oolu 
East Pakistan's rap ital 
'bullet-ridden, ('owed' 
~._, ,",,,E.-P_ 
........ .,-.-_ . .-...-
.................. _-
--- .. --:=.: ::.. ... =':~ J-! 
c a l 3 '. ~ HelM ... 
........... -'---
-. .. 01 - .. .--.. •• ...  - ..,. _ ... -. 
....... .... P ........... ar., 
,..,. .... '""1. - -.. 
.............. ~ . 
...... jooIrwo)" - - - .,.. 
Cypress . Lounge 
• flU '''.,.'. • cr.e.... 4 . 7 ., • .....,. 
, ... ~ ~-- ----'.l.f-.o 1 -
... ~ A-' . Sot. 
I ,-
. --------
/ 
Walle in , a,l(ain ~ t thp .car 
.,. c-..., Now. --
PONTOON BEACH . III - S-
......,. CcratIia .. n thr customa.n' 
cnadlb GIl ber C'Ollar atd • I'aln". 
¥f'!C _ bn' bMd. Shr • .boo has • ~ 
votYer and baftdcu(fs. 
. ' . \ 
-
~ . 
.... 0 • • """ ....... ,~ .. _ •• O.(;; 
' .... un ... ........ ( QeiI ' .... 'I_ 
( IU' "" .. ....a. .... .. ~'ou" 
u n ' . . .... au ........ C A-• • , 
11'u.a:. . ~-ov_uu..-" 
549-6931 
FREIGHT SAL VAGE STBtEOS 
Full Pr ice $56.00 
s....... Iolory . 46 . oppI>od \D .... 
~. JP"CYI aO'"lICft' afttr.* WD 
:':. ~ ~ .!'·:...':.'l ~ Freight Salvage Outlet Store 
taLr lD u:w thr run In an ~
~1.rWu. ndnamed hrr .. ~ 
942.6663 220 W. Monro. H.rrin 
Specials - Good thru this Wed, Thu~, Fri, ~at. 
Large Variety of ~ colors Bulky Orlan 
Tanker Knit Shirts- Sox Reg. 1.50 eech 
Solids & Stripes. New Now 3 For 3.50 
dus1y colors to go with ) 
jeans Squire Shop Ltd 
2.95, 3.95 & 4.50 Specials-
Double Br'eltS1ed Sport 
Coats 29.95 
Dress casual Geometric 
& Stripe Flairs 12.95 
Ride the FREE Bus 
to US sat. Aftemoon 
6quirr 
nifw. Main 
Blue jean flairs " .95 
White twill Flairs 5.95 
Just ~rrived All new toni. 
& short sleeve ·com-
binatlon dress & tpCJrit 
shirts . 
5.95 & up 
&bop 'l.tb 
Nurdale 
THE \\OKLO IS Rll OF BEAUTIRJL PEOPLE AND PLACES. 
-"'helpyouaet. there, TWA introduces the Getaway. ~ 
'I h. " ''' ~'''''l . ·n.''1'~ (.,..1 ,M ," 'v,,, t." .. f •• 
rl_ .... \ \ t •• \\ ..... r.n ••• I,.",,, .. !,, "."f1"too4""~ thr.'" 
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\n.t.1 h.f' ........... " ..... ,. t ... h .... "'uh 
1' ........ ., •• . .,.IC ..... ft.\. ~rv( ___ , 
"", .. 110 It.·lt ........... "\I\".,. ... · CA1"M.n 
\1 ....... 111 trur 
"\ntI,,,..ltut.M ".~ o.11Ul;t ... oIl "'0111",, 
The Getaway Program 
r . 
ThaI la81 effort 
1M roundup 
llW .... ilion _ .......... "*' aI tnIn)'-
Obed ~~ ....... ilion on "- InpIe ~ 
cUing !toe SIIJ.lIdan. _ 1r.do ..- .... Fnd8y. GIr-
<lor« ""* "- __ ...., a 50-25 "...,. enougn 10 _ • 
__ ..- record. -.ng "- '*' ,.,.,. by _ IIwo 
....... o~ The SaUn. ~ !1&-59 and ore 2'() on ~ 
""""""00,,,,, I Po-ooo by Jotwo I..q)oonoI] 
G~lfe·rs . take pall; '-
nip record to 4-1 
Volleyball, softball 
lop 1M attrarl;ons 
VCIIMr)t.U AJId .alball urtnrnural 
f""C"IDD will bt tlw t~ aUr.nJOfa 
::r~~~ 
UII Lo GIc.uI " Abr" w .. run. 1ft-
~ directllr 
Owl' ,. atudrnu em ~ YOIw,"ba11 
WlDI bfCII(Io paa, In IJw Ituand 
R.cDin ~1DftII GIll Apnl 11 LD I.hr 
51 U AftGa. ,.,.. &eam.. In eech d,,·""" will ploy --" ..- lft Ihr 
R....n.t~_W __ d 
eecn ~ will tbrn ~.~lr In 
• filIIIPr' ft!~U(e LmU"QIIInf'ftI lei 
-"'Ihr_ 
M.a.run .. Id appnauuartr 2.-
~ .,11 br lMJrc paI1 in thr 
odIbalJ """,,",uon Ihu _ .. n.. 
aonbIIU C"OmpriJlJon a.a In lbr .... 
ct.u.e... A 12· t.nC'h ,kN Jl4~ 1C111ba1l 
lGUt"IIamrnt • III bot-~ t.,. lhr 
~
• .". lG.H"n1 mrnl w.. rnl t..td 
cir(n-rrunr thr da~ In r6C"'ft 
daa ... ~)' W\lI brypn Apnl 19 
()Ctw.r~ W'ftI "","""....:I In tt.. 
aII.Idrnta &II ~lJ~ 1nr1ut)r a 
tra.c* and f'troId IDN'1 w1 Ie.- WC'An 
ctn. ~!ft ..... ) I~ ~brhn ... ud 
"'?r _ IlUdrab an" np .... r'l"ll 10 
~runpa ... 11'1 tbu. "~. 
T ClM"ftAnwniA an .... kob.l l ty ,d 
r.Jl • ..:1 ~ AkInt: . ,UI .. 
homr I'Wl dntJy . an bMnc pLalVlnJ 
by thr 1 . .,.. ..... 1 ~rtnwonl .. Ith 
Mia and ~1ft00nwl~ 10 
br anna.tllC'ed b) .... nLn w..\ 
Twd,...."~ ca .... fanoe and 
bIQ-deo rlCllW. An' lA u.. planrunc 
.&a.pa ror ...... &.lid pa' 1 (~ tbr ~I 
'" Inc!) SOO I.,.. IS .ar-
SIU tennis court rules listed 
La1 -.,mtnn" and (tr ~ ... 
,ood. .0 It ~ br'lllfC r.IM!d t.hb 
C··clM~;.~ aN" n;;.= ;:; 
frdYnllpoI .. l AP ' Th:n • .." 1 .1'" 
relJl dn"",, ,..,. • ..,. "\WI1 durabk-
A J •• 0)'1 J, . t o)"t:JUn« ~.,,·d .. ~\ 
'Cf". *""" f"lKN'f'id T\w-t. \ In U .. 
5IStb "tndr,...no W" ' J''' ' If .. In 
d .... RaipOII~ ... .. lA' ~. a, \o .J 
drn~ .,....r ,...rTtA;t fur .. " «I . t .. 
.,...,nall)ttlulll ",..-d .. ,,.,., 
Thr su ' t ....... m .,0 t..s 
",-.,th 'ur IIw IfIt'IIfI1 IUI'W' lhu. 
~ .. tl1hnc u. U.Yn"Wt,y _ 
~'::'T..;'. K=;~':: 
.... 'urday 
~~ ~ .J.,":.IhrN~ 
Molar_ .. Law,¥-._.-
ro4lo.l 'or", . 
_tnr _rI 
_o.u. __ ... _ 
~. drIf_ ........... SQ ..... 
_1 ...... piaoiooor....- _ 
fIor1oM .MI __ d ...... "(M* 
::: .~-~~-: 
................ bpL . n.. ___ .. _ 
-, .. _---" ...  ...... ,~ 
.. .....,.~AIri· 
"-.~-5I'O_I."n..- ,._,. 
-- - . - . Fndooy ...,.. 
[, ............. IIku. 4' 1 
_"T1I.£AL IAP1 · so...,..... _o_v .... , ..... __
--...-... ........... 
.... -~""""""" .... 
..... .. , l\ooo6oy .. - -
Ffl~E ' 
fftll .... CAtlON l! 
with ... .,y oil ~ 
w itt. 2 'ir., -25 fr ...... ' 
w itt. 4 'ir •• -50 fr ..... . 
h ..... Thi. c..-. S.,,*- 10. 
w.... .... S, ..... , 
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nr--n',.j , ..... .. tho """rwU!, II, .. , 
nI.:.N dradluw-
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aWed. & ",un. 5 10 .. 
Whol. fried Cllicbn (I pel ) 
Half Friecf Chlchn (4 pel' 
Fourth Friecf ChId... (2 pel' 
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Mueof .... 
' 1.59 
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A turn, break "or tear 
'; 
JIIOI -1IOod ia IhD yara edJtian f1l J_ and pttdwlc ~ IUny 
the ~ SaIo*is! GurIry baft - _rdIulg ,.n __ 
I, ...... a I~ rt.:..nI. bas CIDr"'IU1u (w a pttdu.Qg Raff. Bu, unt3 »-". h1ttiac over .• • thrft over .l5e and .... _ dJdn' , reaIi:zJr u.eir a~ hod _ 
wer .m. thrft IJlId-s with a It><> f1l .., (ruillea. 
. ......... apIoco. CIDr with (our ..... In the nmth UIIlInc at the YISaSSIppt 
wUlUlndulIl --' and . • ___ ~_, starter and .... ·~tua l ........... 
~ JtI-ea/L Dan Marun began '" (a l~ 
n... IS the team tha, WlU """ the "'.... Who was Itchy'. rd~' 
wH~rn Conler.Dc~ cl\.ampJon- s'-",~ ~ndall 
ltup. .. &pUII .... y. No &"WeaL nus kld t.hr. S o.. 1 SUlrtn" ~nd palm-
_ Bu, " .... ' , _ muc:b __ Ul the 00 a (ull pill<' JU>' 'wo da~ bd.,.... 
c..J W ... 1d Series. if " ""'" gda W ......... the rd.." starr . 
'hrre. Then- ",n' , any depth and tha,·, CoI"'ct' WO<id Ser~' F"orge' ""', 
.. ha t wtns crowns. (IX t.ht- rnont'1lt and ktorp S miling wNw 
". 1M Ctucago Cut... thr >un '" sllIru ng on thr Salulus. It could 
When Hdgrd " Itchi" J ontS pull. hIS ~h bf-hUld a d<UJ .. n th \~ itlUr nolle.-
lop nirw men &n ~ rK-ld. Soulht.,.n ·~ It dor.-.n ' , WI:" , ·t'f) ~ (0 turn a n 
{l-am is amont!: lhr roun try ' , bt-st Thr a nkit- or break a ~'1: Of !~,ar -.(.Ink' 
~a.son ' l fir.t nauonal ranklf¥C 1L·~tl<d hieJl tnt-nLS cw 
$ I U IIIth 
Thr Salukb Pf'" (I"o'(-d lhot .. , prt_jOl 
~t~'Wth last "".t"ett!fld wuh OJ Ihrt'f-
.:.anw IWt"f'P rA n.aUOfl3l1y IZth raM.'<i 
Tuba b.:{on ' \:umlf\tr: ~(* \4Uh a "'" 
.\Ionday agaJnSt M LMLV-Ippi 
Jones putlo It IhI). WB) 
' All alocllc. rvr bt·."fl ","-)I~ thai 
,,· ... vlt . gol g90d pottnual bul "t· JU.-'U 
hoi \ t' not b",'cn abw to g~l ~\"(' f")'tw d ) 
ph' Ylng hradJ. up • .and dotne "hal 
Iht·y' rtt CJtPiIbk· fl lin tht- -'\.1mt" llit\ 
" But I ttu,. w,' ("a m.' as OII ' ilr oJ..' ... , . 
Nn't' all ye. r dUrln~ lb' Ih""- '!,OJm,· 
...:."(,"'5 wllh Tub.;. ~dI Ihnl ..... h,a \(. 
n 'achtd our pot, 'nual hu l " •. (-... me· 3!\ 
dfl§4· as ,,'c na\t· (funD&.: ... 0\ Ihn", " 
Davis takes title 
Sit '" lotarit I)a\" tw-d fll~ (11-'" plan ' 
10 It.· hl~h bar and k'ammatt' C hark-s 
Hoprt'-'QUoIot lor« Ihln:t In tilt- sail n~ In 
ia.:t l SaIUnU.) ~ J ~a.. .. ~,h·nd I n\ ltat luna l 
(;)mna~.~ mt,,·L 
I hl\b Lhn-w a 9 .s In (hi.' Ihn't." . "a), two 
",-hl lc Hopk'qlWt Ihr", II 9.2S-...,Oavn: · 
(m.al roullnr lnducjffi hl5 l!ntque Inpk-
h.u,:" rt} a "'"a ) d l~miiJn' 
Haih 1-4t~'I'tia n 
O n his toes 
, 
SlU ~ Crv~ Gt'~1ie ~ Ult0U9" on .dI tlro'tCtI.nancI 
snot Qun"9 rws -9 6 ,) 0-1 ~ ~ l,AI$.I.I1oStpp 
Stale 5 German Cuberos T Sa I ~ ofIII()n IfYoe otflaf 
s.ng1e5 rnaJChe!, B9Nnst ~.Ar$S.lDlpp State bl.:l '051 fhe 
meet ~ the\- '&~ :J ... , n ,n IN!' ~ t Ol'fOf"-'11(Jn 
IPtloIo by ~ FtlC1l t 
~ /lpnl '4 ' 9 7 ' 
But lef, [ace II. Bob St.'tfilt"~ Jt:nand 
.lam In the (I .... ga_ was ... ·Iprd b) a 
.. r ..... vf'? (rlendly "'1Ild Tha, bla..., 
took a ll momenlum 'rom Tul--.a and 
IllIve " '0 ..... Salukts. 
SOU' .... m vas,ly ou'play.'" Tul .... In 
Saturday' , Orst gJlnW' but ~ tWQ 
..... enth Innlnc HT<>n. a . ,Id pltcIo and wa. '0 !aU ..... ....",... R"""'. 
Vogel back , lady gymna.~ts prepping 
And as DIlII11 Itad ...... s4id T\kotday. 
"We _11y dodn' , play thai ... 11" 
aKalnst MiM .lpp4 m a s-..t W'In Mort-
dal;~. t .... Sa... an! WI""'.... "nd 
,,,,,,,' n! 'cIoiItC I, .... th Dwo~ KuipK who 
....... , the stanI". -...s .......... n a' 
... _ ·s boosi...... To his endll. 
K.opn: .... the , ..... with a .4.13 ba'-
"" a--.e. A pIouan' ....,..,.. 
Tlw'y'n! ......... ~'1laddoa. a r,TS' 
-....-.-. al &horUt .... 
",.,. n! ........... Il0l, a .... .., ...,. 
~. TIIrM have -. Intd. .. _ 
day. J_ .. id M 'U pnbabIy ""* 
WIth K .... KIS" a .1. hill«. "'hy' " A' 
...... I '-KeN\)' won', hurl lIS ckf .... 
"....,." TM other dIoie8 a~ R ...... ldalall. 
a .as hit ..... and ' .......... n J ... Wallas 
who a- a .... fly baD '0 .- (ot (1ft 
• , .... 1&. 
for National Federation tourney 
H., ha ... . hcM"M ''''' bn-n In thr J:A!rTW' .. 
10flIl IHnf-' and h.a protM01 - ln wh,al",'", 
fann " finally f'''''''1I'">- tihould carry 
~h Wf'Otghl to let 8' Ic-tiJ a bU ... a C' 
'oon VOICf"" thr _,...., 01 • _ . 
iprNd on 5po<u I_ra"" _ hll 
thr .... nds J.... at.... Iou ...,.,...,.. 
" I ,,,,,,,,lit " .......... ty ~ood.·· .... 
gud "' 11 c&nw.' a lJmr wbrn I......, 
,."' 
N udo at the .. ary cIooIU WIth \ ' . ' . 
probIrconu at a man an a W'0IDit'ft ' . wartd. 
• _,..... _ ....... 11 , -qJOUI1d upon a' 
..... th_ i' .. ~ ............. 
-..- ...... 
A' aII)' ra .... V ...... WID M up ... ..... 
.......... <UI<QO ..... I4'<dnsD)' . ........ Iou 
I)'lIU1Ub Wha' to. _ tbom iD do.. all 
a ..-no to ..... ..., 01 w_'" ..... f'-.. ..... _IDW ............ ....., 
...... the AA ........ , c..dar ~. 
J-a . .. ...,. . 
.... U haft '" pw • "" til cndd to Oat. HarcJI. .. .... V., - After \be _ 
odeat.. M I&IA*I ... and jail old a 
"'-if'" ,.... .. 
" --
